











是 香 港 中 文 大 学 传 播 研 究 中 心 的 创 立 人 兼 中 心 主 任 余 也
鲁。 ”①香港中文大学余也鲁教授和台湾国立政治大学徐佳士






































































































本土化与批判学派。 中国大陆的传播学主 要 引 进 自美
国，深受美国经验学派的影响，所以中国的传播学研究具有
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